




















































  关键词：先锋   实验   戏剧族群   生命仪式  
 















我们可以将 90 年代中国的先锋戏剧称之为一种戏剧族群的“生命仪式”。  
                          一、先锋：从抵抗
到颠覆  











































































































































12 也许正式因为这个原因，先锋戏剧会非常热衷于这种黑匣子的实验。  























  到 80 年代中国的探索剧，像林兆华导演、高行健编剧的《绝对信号》、
《车站》，最初是在小剧场演出，后来搬到大剧院演出。林兆华可以说是小剧








  从 90 年代开始，中国的先锋剧出现了从文本中心向导演中心的转换，在
西方，文本与舞台的讨论早在 20 世纪初就开始了。法国的著名导演巴蒂
（Gast On Baty），在 1921 年就公开表示：导演才是戏剧创作的真正主
人，剧本充其量只是众多元素中的一项罢了。正是他第一个高喊将“词语陛
下”拉下宝座的口号。15 进入 90 年代以来，中国的话剧开始从剧作中心向导
演中心转换。在 80 年代，探索戏剧有高行健、马中骏、刘树刚等一大批剧作






  在 80 年代，高行健与林兆华合作，人们更多的是关注高行健，他在导演
了《狗儿爷涅槃》以后说，“每一部作品只能是这一个的创作冲动。狗儿爷涅
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